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 Samenvatting 
In dit onderzoek is met behulp van het Job Demands and Resources-model (Demerouti, 
Nachreiner, Bakker & Schaufeli, 2001) de invloed van taakeisen en hulpbronnen op burnout bij 
verpleegkundigen onderzocht. Verwacht werd dat mentale belasting, emotionele belasting en 
werkdruk een positieve samenhang zou hebben met burnout. Autonomie, sociale steun van 
leidinggevenden en sociale steun van collega’s werden verwacht een negatieve samenhang te 
hebben met burnout. Daarnaast werd verondersteld dat  procedurele en/of distributieve 
rechtvaardigheid een modererend effect zou hebben op de relatie tussen hulpbronnen, taakeisen 
en burnoutklachten bij verpleegkundigen. (N=204). De data werden verzameld door middel van 
online vragenlijsten via Thesis tools. Uit de resultaten van de hiërarchische regressie analyse 
bleken emotionele belasting, werkdruk, sociale steun leidinggevenden en sociale steun van 
collega’s een significante samenhang te laten zien met burnout. Er werden er geen modererende 
effecten aangetoond van procedurele en distributieve rechtvaardigheid op de relatie tussen 
taakeisen, hulpbronnen en burnout. Het onderzoek wordt afgesloten met aanbevelingen voor 
nader onderzoek. 
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Summary  
The purpose of this study, using the Job Demands-Resources model (Demerouti, Nachreiner, 
Bakker & Schaufeli, 2001), was to investigate how work demands and resources influence 
burnout-complaints of nurses. It was hypothesized that mental demands, psychological demands 
and workload would have a negative relation with burnout. It was also assumed that social 
support from colleagues and managers, and . a positive relation with burnout. A moderating 
effect of procedural and/or distributive justice on the relation between job demands, job resources 
and burnout was assumed. The data were collected by use of an online questionnaire (n=204) by 
using Thesis Tools. The results of the linear regression analysis showed that psychological 
demands, workload, social support from colleagues and managers had a significant main effect 
on burnout. No moderating influence of procedural justice and distributive justice on the relation 
between job demands, job resources and burnout was found. The study concludes with 
recommendations for future research. 
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